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Vertus – 3 place Saint-Jean-des-
Écoles
Opération préventive de diagnostic (2017)
Rodrigue Tsobgou Ahoupe
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet de construction et d’extension d’une cave de maison de Champagne a donné
lieu à cette opération de diagnostic sur une emprise de 1 000 m2. Une soixantaine de
mètres carrés ont été ouverts, soit 6,7 % de la surface, révélant la présence de remblais
moderne sur l’ensemble des terrains. Hormis une fosse de plantation et un segment de





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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